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َنوُﺮﱠآَﺬَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌﱠﻟ ٍتﺎَﻨﱢﻴَﺑ ٍتﺎَﻳاَء ﺂَﻬﻴِﻓ ﺎَﻨْﻟَﺰﻧَأَو ﺎَهﺎَﻨْﺿَﺮَﻓَو ﺎَهﺎَﻨْﻟَﺰﻧَأ ٌةَرﻮُﺳ 
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan  
(menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan  




 ﺎَﻤِﻬِﺑ ﻢُآْﺬُﺧْﺄَﺗَﻻَو ٍةَﺪْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎَﻣ ﺎَﻤُﻬْﻨﱢﻣ ٍﺪِﺣاَو ﱠﻞُآ اوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ﻲِﻧاﱠﺰﻟاَو ُﺔَﻴِﻧاﱠﺰﻟا
ِﺮِﺧَﻷْا ِمْﻮَﻴْﻟاَو ِﷲﺎِﺑ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﺗ ْﻢُﺘﻨُآ نِإ ِﷲا ِﻦﻳِد ﻲِﻓ ٌﺔَﻓْأَرَﺬَﻋ ْﺪَﻬْﺸَﻴْﻟَو  ﺎَﻤُﻬَﺑا
َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦﱢﻣ ٌﺔَﻔِﺋﺂَﻃ 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan)  
























Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan 
jiwa serta rasa syukur kepada Allah SWT, karya 
kecil dan sederhana ini kupersembahkan untuk : 
1. Ayah dan Ibu tercinta atas segala doa dan 
motivasi yang selalu mengiringi langkah 
adinda 
2. Kakakku tersayang Danang Ristanto P, 
SPt., dan adikku Dedi Indra Jaya 







Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN 
YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI AKTA KELAHIRAN 
PADA ANAK LUAR KAWIN YANG BELUM MENDAPAT AKTA 
KELAHIRAN”. 
Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia 
ini, kerena setiap insan pasti mempunyi kekurangannya. Oleh karena itu 
merupakan suatu kebanggan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang 
ditujukan kepada penulis untuk menjadi bekal ke arah yang lebih baik. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingannya kepada : 
1. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta beserta Dosen dan Staf 
Akademika. 
2. Nuswardhani, SH.,SU., dan Hj. Aslamiyah, SH.,M.Hum selaku 
Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan pengarahan dan 
bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. 
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3. Bp. Aria Firdawan, SH., selaku staf Kasi Kelahiran Pengakuan dan 
Pengesahan Anak di Kantor Catatan Sipil Kab. Wonogiri yang telah 
berkenan untuk melakukan wawancara dengan penulis. 
4. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, doa 
dan segala yang telah diberikan pada adinda. 
5. Kakakku Danang Ristanto P, SPt dan adikku Dedi Indra jaya jangan 
nakal ya and belajar yang rajin jangan jadi anak manja terus kan 
adek udah gede...! 
6. My Lovely Fendy Topan Saputra makasih ya atas semua motivasi, 
bantuanya hingga aku bisa menyelesikan skripsi ini dan selalu 
menemani hati dan jiwa ku setiap saat hingga aku merasa bahagia, 
berarti dan terus semangat,,,yang mengajari aku untuk berfikir lebih 
dewasa....The Pooh my swety I love u 
7. Kamar kuning tempat istirahat q yang paling nyaman dan G 6000 
DG nya yang selalu setia mengantarku kemana2. I always remember. 
8. Teman2 q “Laniex, Dee2, Afi’, Mami, Nunix sinden, Eva maksih 
buat kalian semua atas semangatnya dan kita akan terus jalani hari2 
yang menyenangkan bersama2.  
9. Andy PSh and The Genk maksih buat rame2 nya kalian buat dunia 
selalu tertawa 
10. Anak2 kos Kusumaraya khusus yang bawah aja ya (Rindu, bu Tiexa, 
Galuh, Lia, satu lagi adek q Shera yang paling lucu jng berhenti y 
 vii
dietnya semngat2) makasih buat kalian semua atas kesabaranya dan 
pengertiannya selama berteman dengan q.  
11. Kakak2 seperjuangan q waduh2 kalian dah pada ada yg nunggu ya, 
selamat dech ditunggu undangannya Oke! 
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
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